アメリカに於ける市場調査の若干例 by 相澤 正美 & Aizawa Masami
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(第一 表)職 種別購讃者比
購 讃 者敷 及 比率
2,180(43%)
2,298(45,5%)
2,430(47.5%)
2,177(42.9%)
9,085(44.7%)
被 質 問 者
5,069(100%)
5,054(7)
5,116(〃)
5,071(〃)
20,310(∬ )
1.
2.
3.
4.
藥 店 從 業 員
食 糧 品店 從 業 員
百 貨 店 從 業 員
均 一 店 從 業 員
?
(第二 表)地 域別購讃者比率
購 讃 者 敷 及 比 率
3,505(43.2%)
3,083'(44.4%)
19201(49」4%)
1,296(45.9%)
9,085(44.7%)
被 質 問 者
8,114(100e%)
6,940(〃)
2,432(r)
2,832L(〃)
20,310(∬ )
 
?
?
?
?
北
北
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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(第三 表)入 口別購讃者比率
購 讃 者 敷 及 比 寧
2,425(45.5%)
2.538(48.O%)
2.119(43.8%)
2.003(41.2%)
6.085(44.7%)
被 質 問 者
5,325(100%)
5。287(〃)
4.840(〃)
4.858( _7)一
20.310(〃 )
1.
2.
3.
4.
50万 以 上 の 都 市
10万 よvJ50万 迄
5万 よ リ ユ0万 迄
5万 以 下
?
(第四 表) ?
?
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ラ カ 電 繊 生 リ 絨 長
地 ノu、
ジ 維 家 リ 椅
　 ユ
ア
具 ウ
オy球 品用 ム 壇 子
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?
、(第 五 表)コ ー ヒーの場合
フ ィ ラデ ル フ ィ ア
%
40。3〃
5.1〃
4.2〃
〃・
19.3r
l7.6〃
ン シyトy
49.6%
21,5〃
6.5〃
3.3〃
2.3n
ボ ル テ ィ モ ア
%
36.6tl
5.8〃
5.07
10.3〃
 
??
WilkKins
MaxwellHouse
ChaseSanbarn
Sanka
85.2m87.3m80.8r
EightO,clock
.典SC・
Boscul
計
(第六 表)小 変粉の場合
フ ィ ラ デ ル フ ィ ア
65.7%
9.9〃
10.4J
86.Or
ワ シ'yト ソ
53・9%
21.4伊
17.5〃
91.8〃
ボ ル テ ィ モ ア
67.4%
8.7t
14.7n
2.8r
2。4〃
96.O〃
銘 柄
GoldMedal
Washington
Pi1ユsbury
GoldSeal
SUunyfield
計
(第七 表)洗 濯石鹸の場合
フ ィ ラ デ ル フ ィ ア
38.9%
11.6〃
■
8.5〃
5.9e
yシ ソ トy
17・9%
15.79
12.3r
12.2∬
12.2r
ボ ル テ ィ モ ア
13・8%
9.8〃
7.2」
27.1〃
 
??
64.9"57.9r70.3J
Ivory
Rinso
Dug
Octagon
FelsNaphtha
計
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(第八 表)歯 磨紛の場合
(第九 表、 酒精含有飲料水の場合
フ イ ラ デ ル フ イ ア
39.6%
10。47
6.2r
8.0〃
6.4〃
13.8〃
7.2'
81。6〃
銘 柄
Bl・nd・dWhi・kア
Rum
S璽ra量ghtbourbon
Rye
Scotch
Gin
BondedWhiskア
計
ワ シyト ン
31.7%
15.4r
l4.2」
8.6e
8.3〃
78.2〃
瀞 ル テ イ モ ア
.37.2%
11.1〃
8.Or
7,3〃
14.3〃
8.4e
82.3r
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(第十 表)喫 煙者(男 性)の 場合
フ ィ ラ デ ル フ ィ ア
34.4%
16.1P
10.7m
21.8e
β
3.47
86.4〃
コ シyトy
28,7%
18.8ク
10.1汐
13.8ク
9.4〃
〃
80.8〃
潔 ル テ イ モ ア
52.8%
10.7〃
13.6e
l8.67
1.3e
〃
97.0〃
銘 柄
Camel
PhillipMoris
LuekyStrike
Chesterfield
Kool
PallMall
?
(第十一表)喫 煙者(女 性の場合り
フ ィ ラ デ ル フ ィ ア
34.4%
16.1〃
10.7r
21.8〃
34.4〃
ワシryト ソ
40.8%
20.5〃
11.5〃
11.59
ボ ル テ イ 毛 ア
29・%
16.〃
19.r
12.2r
5。5r
 
??
CameI
PhillipMoris
LuckyStrike
Chesterfield
KooI
Pal1]』la1】
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(第十二表)自 動車購買の場合
(第十三表)牧 入 別 比 率
フ イ ラ デ ル フ イ ア
10・9%
33.82
31.1〃
12.4J
4.2〃
3.9〃
3.7J
100.r
ワ シyト ン
5%
26.2■
31.8〃
18.7〃
6.8〃
5.7〃
5.8〃
100.〃
オぐル テ イ モ ア
8.6%
30.3J
33.5〃
15.3〃
4。9r
4.1v
3.3r
100.ク
週 當 り牧 入
19.50弗以 上
20-37.50弗
38脚・」57.50弗
58-76;50弗
77--95.50弗
96弗 以 上
回 答 な し
?
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?
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?
?
?
?
?
?
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?
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?
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?
?
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?
?
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(第十四表)
フ ィ ラ デ 卿 フ ィアワ シyトy瀞 ル テ イ竜ア
1
1
教 育 程 度 夫 妻 1夫 妻 夫 妻
無 教 育 2.0% 1・0% 1.7% 1.6% a6% 1・1%
義'1-4年
塩1〃 4.4〃 U.2〃 10.3〃 8.9β 11.0〃
靴=:睾
7ρ 〃
15.6〃
9.9〃
16.37
.166〃
23。0〃
191〃
24b1〃1
1a8〃
、23。7〃
11.6〃
25.0〃
クハ11-3年 13.4〃 19.0〃 1a7〃 20,2213.5〃 23.2〃
1イ
ルス14年 16.0〃 17.3〃 1L8〃 1く』5夕 1a●0〃 la2〃
大 ∫1-3年 ・
7.27 6.5〃 1.9〃 a1〃 2。5〃 4.5〃
學13年 以 上
9.7〃 8.5〃 a2ρ 4.5〃 5.1〃 a6々
其 他 25.0〃 17。1〃 16.9, 3。6〃 16.7〃 1.8〃
計 100.〃 100.7 100.〃 100.〃 100.7
1
100.〃
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(第二十表)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1どちらで も好し「椅子のま覇 す
20.0%
21.07
18.3〃
20.1r
l9。7〃
17.4%
16.8J
18.37
16.6〃
20.2〃
割増 しな梯つ
て疲台に休む
62.6%
62.2〃
63.4慶
63.3〃
60.1〃
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